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PROGRAM
Sonatas by Paul Hindemith
189s-1963
Sonate ftir Trompete in B und Klavier (1939)I. Mit KraftII. MiiBig bewegtIII. Trauermusik, sehr langsam
Gary Leopold, trumpet
Sonate fiir Klarinette (B) und Piano (1939)I. M?iBig bewegtII. tfbhaft
m. Sehr langsamIV. Kleines Rondo, gemiichlich
Katherine H elms, clarinet
**There will be a l}-minute intermission*x
Sonate fiir Englisch Horn und Klavier (1941)
Langsam 
- 
Allegro pesante 
- 
Moderato 
-
Scherzo, schnell * Moderato 
- 
Allegro pesante
lara Saville, English horn
Sonate fiir Bratsche und Klavier, opus 1 l, No. 4 (1919)L Fantasie[. Thema mit Variationen
m. Finale (mit Variationen)
Jennifer Walker, viola
****{<**********
This recital is given in partial fulfillment of the graduate requirements
for the degree Master of Music in piano accompanying performance.
Michael Dauphinais is a student of Eckart Sellheim.
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